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УДК 332.1 
 
В.П. СИДОРОВ, А.Л. ЛЕКОМЦЕВ 
Россия, Ижевск, ФГБОУ ВО «УдГУ» 
 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ 
 
При условии исчерпания или ограниченности активных ресурсов развития 
любой социально-экономической системы (земельных, финансовых, человече-
ских, материальных и других) всегда существует возможность использования 
ресурса пассивного – например, географического положения.  Таким географи-
ческим ресурсом может стать такое географическое положение населенных 
пунктов, территорий и путей сообщения, которое способствует формированию 
городской агломерации. 
Городская агломерация – группа близко расположенных городов, по-
селков и других населенных мест с тесными трудовыми, культурно-бытовыми 
и производственными связями и интенсивными маятниковыми передвижении 
[1]. По форме различают моноцентрические и полицентрические городские 
агломерации. 
В Российской Федерации в Среднем Прикамье сформировалась Ижевская 
городская агломерация, большая часть которой  и центр – Ижевск – расположе-
ны на территории Удмуртской Республики (см. рис. 1). Агломерация занимает 
более 20 тысяч км2 территории, на которой проживает почти 1,5 миллиона чело-
век (в т.ч. 646 тысяч – в Ижевске). Нахождение муниципального образования в 
составе агломерации позволяет: 
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− сглаживать диспропорции в освоенности территории агломерации и ук-
реплять агломерационные связи за счет создания новых производств на новых 
территориях; 
− преодолеть ограниченность территориальных ресурсов и возможных 
направлений развития  во внешней зоне агломерации; 
− повысить инвестиционную привлекательность агломерации; 
− развить больше «центральных» функций и производств в «столице» аг-
ломерации; 
− сооружать объекты и развивать производства межрегионального значе-
ния; 
− развить сельскохозяйственный пояс агломерации; 
− ослабить проблему жилищного фонда; 
− реализовывать крупные инфраструктурные проекты [1, 2]. 
 
 
Рисунок 1 – Ижевская городская агломерация 
Однако получить все вышеперечисленные агломерационные «преферен-
ции» муниципальные образования, геоэкономически образующие Ижевскую аг-
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ломерацию, не могут. И одной из главных причин тому – правовые проблемы 
управления развитием агломерации. 
Ижевская агломерация является типичной по форме моноцентрической 
агломерацией. Но нетипичной по составу – трансграничной – агломерацией. 
Кроме, собственно, «удмуртской» части в нее входят 4 района и 5 городов Рес-
публик Башкортостан и Татарстан, а также Пермского края (почти 8 тыс.км2 тер-
ритории, более 220 тыс. жителей).  Таким образом, Ижевская агломерация не ог-
раничивается системой взаимосвязанных «Прикамских» городов и районов и не 
лимитируется изохроной 1,5-часовой доступности. Территория, включенная в 
агломерационный процесс, делится на внутреннюю и внешнюю зоны [3]. Таким 
образом, для почти 1,5 миллионов человек – потенциальных потребителей – 
Ижевск выступает ближайшим большим городом, способным предоставить 
практически всю номенклатуру товаров и услуг. 
В современной геоурбанистике выделяют четыре вида организации власти 
для управления развитием городской агломерацией:  
1. Создание единого муниципального образования. 
2. Создание надмуниципального образования «второго уровня» при со-
хранении муниципальных образований уже существующих. 
3. Договорная. Новый орган муниципального управления не создается. 
Для решения стратегических задач развития агломерации формируются коорди-
национные советы и комиссии.  
4. Управление агломерацией со стороны региональных властей. 
Но многолетний опыт наблюдения авторов статьи  за развитием Ижевской 
агломерации показал, что ни один из вышеперечисленных видов в данном слу-
чае не подходит. 
Решение задачи необходимо искать не в экономико-географическом, а 
именно, в правовом поле – совместными усилиями географов, управленцев и 
представителей права, что, к сожалению, практически не наблюдается. 
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